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РЕФЕРАТ  
  Тема дипломной работы: «Право граждан на благоприятную 
окружающую среду».  
  Объем дипломной работы составляет 52 страницы.  
  Количество использованной литературы включает 56 источников. 
  Перечень ключевых слов: 
  ПРАВО ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОРХУССКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ПРИРОДНАЯ СРЕДА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД. 
  Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации права граждан на благоприятную 
окружающую среду. 
  Предмет: нормы конституционного, международного, экологического, 
гражданского, уголовного и административного права, закрепляющие право 
человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, гарантии 
этого права и общественные отношения, которые регулируются этими 
нормами. 
Цель работы: выявление содержания и юридической природы права 
граждан на благоприятную окружающую среду, его места в системе других 
прав человека и гражданина; анализ системы его  гарантий, а также 
определение основных путей развития законодательства в данной области 
права.  
  Методы исследования: сравнительно-правовой, метод синтеза, 
формально-юридический, анализа, аналогии. Комплексный характер работы 
основан на сочетании указанных методов. 
  В дипломной работе раскрывается сущность и содержание права 
граждан на благоприятную окружающую среду, его закрепление в 
законодательстве Республики Беларусь и международных актах, особенности 
реализации права на доступ к информации об окружающей среде, а также 
порядок и правовое основание возмещения вреда, причиненного нарушением 
права на благоприятную окружающую среду. 
   
 
 
РЭФЕРАТ 
Тэма дыпломнай працы: «Права грамадзян на спрыяльнае навакольнае 
асяроддзе».   
Аб'ём дыпломнай працы складае 52 старонкi.   
Колькасць выкарыстанай літаратуры ўключае 56 крыніц.   
Пералік ключавых слоў:   
ПРАВА ГРАМАДЗЯН НА СПРЫЯЛЬНАЕ НАВАКОЛЬНАЕ 
АСЯРОДДЗЕ, СПРЫЯЛЬНАЕ НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ, ОРХУСКАЙ 
КАНВЕНЦЫІ, ЭКАЛАГІЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ, ЭКАЛАГІЧНЫХ 
АДНОСІН, ГРАМАДСКАСЦЬ, ПРЫРОДНАГА АСЯРОДДЗЯ, 
ЭКАЛАГІЧНАЯ КУЛЬТУРА, ЭКАЛЯГІЧНА ЗНАЧНЫХ РАШЭНЬНЯЎ, 
ЭКАЛАГІЧНАГА ЗАКАНАДАЎСТВА, ЭКАЛАГІЧНАЙ ШКОДЫ.   
Аб'ект даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 
працэсе рэалізацыі права грамадзян на спрыяльнае навакольнае асяроддзе.   
Прадмет: нормы канстытуцыйнага, міжнароднага, экалагічнага, 
грамадзянскага, крымінальнага і адміністрацыйнага права, якія 
замацоўваюць права чалавека і грамадзяніна на спрыяльнае навакольнае 
асяроддзе, гарантыі гэтага права і грамадскія адносіны, якія рэгулююцца 
гэтымі нормамі. 
Мэта працы: выяўленне зместу і юрыдычнай прыроды права грамадзян 
на спрыяльнае навакольнае асяроддзе, яго месца ў сістэме іншых правоў 
чалавека і грамадзяніна; аналіз сістэмы яго гарантый, а таксама вызначэнне 
асноўных шляхоў развіцця заканадаўства ў дадзенай галіне права.   
Метады даследавання: параўнальна-прававой, метад сінтэзу, 
фармальна-юрыдычны, аналізу, аналогіі. Комплексны характар працы 
заснаваны на спалучэнні названых метадаў.   
У дыпломнай працы раскрываецца сутнасць і змест права грамадзян на 
спрыяльнае навакольнае асяроддзе, яго замацаванне ў заканадаўстве 
Рэспублікі Беларусь і міжнародных актах, асаблівасці рэалізацыі права на 
доступ да інфармацыі аб навакольным асяроддзі, а таксама парадак і 
прававое падстава кампенсацыі шкоды, прычыненай парушэннем права на 
спрыяльнае навакольнае асяроддзе. 
 
 
